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AINS   : Analgetika Inflamasi Non Steroid 
B         : Berat. 
BUN    : Blood Urea Nitrogen 
CT    : Computed Tomography. 
GGA    : Gagal ginjal akut. 
IV        : Intravena.  
L     : Laki-laki.  
P     : Perempuan. 
Po        : Peroral. 
Mcg     : Microgram. 
Mg       : Miligram. 
MRI     : Magnetic Resonance Imaging. 
NCCN  : National Comprehensive Cancer Network. 
NSAID : Non Steroid AntiInflamatory Drug. 
R           : Ringan.  
S           : Sedang. 
SrCr     : Serum Kreatinin 

















Kanker payudara merupakan penyebab kematian kedua akibat kanker 
pada wanita, setelah kanker serviks. Manifestasi penyakit kanker dapat 
bermacam-macam dan dapat menyerang seluruh organ tubuh salah satunya adalah 
nyeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan obat analgetika 
pada pasien kanker payudara di RSUD Dr. Moewardi tahun 2010. 
Penelitian ini merupakan penelitian observasional yang dilakukan secara 
retrospektif dan dianalisis dengan metode deskriptif. Subyek penelitian adalah 
seluruh pasien yang terdiagnosis kanker payudara dan mendapatkan terapi 
analgetika. Data dianalisis meliputi aspek tepat indikasi, tepat obat, tepat pasien, 
dan tepat dosis. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa evaluasi penggunaan obat analgetika 
berdasarkan guidelines dari National Comprehensive Cancer Network (NCCN) 
tahun 2008 diperoleh persentase tepat indikasi (68%), tepat obat (34%), tepat 
pasien (45%) dan tepat dosis berdasarkan umur pasien (93%), berdasarkan 
penyakit penyerta (76%). 
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